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JSTRUCTIONS TO ACTED 
!{ord 'Ways is inle r-efil.eo Inreceiv1ng 'l rigtna1 an.icle s (non- fictia .. I 
kn 01' poetryl relating to recreational logology. All artlcle s !!1J 
be sent to the editor. A. Ross r:ckler, SjJd, g Vallt:y R0ad. Mo!' ristow 
T~_,.\ Jerse .... 0 
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puzzle S I dia~r<\nls al1d lh~ llke ~hnl11d be dr;1.H(~cI in black or India .irt 
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~on- $uhscribers to WClrd Ways v.. ill receive a cony of the j ssue In 
whieh their article ;:lDtJearr.. 
